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FOR HIM 
WCOI. SWEATt. 
RAZe • . 
f'OCKPT ~IFE 
I'U~HLI('.HT 
'tY"~.· SUIT. 
-
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!CI5S0~ 
'ELI:Cl1I1C IROtl 
-"lrlo __ 
WHOLE' FAMILY 
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. . 
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YOU CAN 'SEE 
. A l3eautifu1.'Line 
, -OF-
Dresses, Hats 
AND 
-AT-
Nell O'Bryan'~ 
Hat 'Shoppe 
446 MAIN ST. 
J. L. DURBIN & COMfANY 
St9Ck of Useful Christmas 
Were Never More Complete' 
. , . Than Now 
The Esrly Shopper Gets 1he Best Selections 
Haai" , 
Sill< U.d. rwur 
F .. ~y u..,d;o,r,bid, 
Po.ck. t.Eooks 
Hailloxu 
HudB.,. 
(;10 . .. 
PaDCyPill'.1 
c .. ,.,ta 
A~aiur .. 
" Lad..oDSW ' 
N.ckti .. 
Scarf. 
GJovea 
'Shirl. 
~ ~iIIlS.J: 
T ravd;" Bar. 
Bill F.lda 
St.1aoo Hata 
Co"" 
S.m., 
Onrcoab 
COSTS 
ARE VE~Y HICH 
T. W.II ... StMotota 
0. ColI.,. 1IIe. 
Separalo DoParlmoil. ' For 
. - ' ~ , " " -.-
LAD/A'S AND GENTLEMEN 
PARfROW BARBER SHOP 
421 Park Row ' . ~ Gr .. ~~ 
~TBAUD'Wou. BA~ 
WE WILL APPRECIATe A OF 'YOU.IUSIHUS 
"'-
. . 
Useful Presents . 
. -FOR-· · 
£HRIS'TMA-8 
Coty's and Hubigant 
PERFUMES -
COMPACTS 
LEA G.QODS~ 
CIGARS 
Holiday Packing 
PARKER 
Pens and Pencils 
----" .. 
'ORUG 
Street' 
, / 
SHOP EARI ~' 
FOR' X~Y:AS . 
WeAre Specializing , in 
DIAMONDS and. WATCB;ES 
Wo > H.ve a Larae Mlortmo;;t:' ."d at Reasonable P.rlc •• 
Many Valuable and Useful Gift~, Such as-":: 
Bar Pia. 
Diamoad Ria,. 
Brid,. Seta 
Ear.Drop. 
U .. br.lIu 
Cip" U. acd Bal Fold ... 
Cigar li,hte.ri.. ~ Key TaiDer. 
S..,I Pin. I Book £ada 
fountain Peas Military BraaJr.ei 
SiJI.,.04 ""II'Ur~~/~~'--:-S'""atm---":""'--1-- ~Ia-, 1~~~~~~~~~~~~~~Ir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~It-seaili - - -, - """G"''''>--IIi'iiiIi.. We Are Glad ' to Help You Sele,ct Co./y ""_ Slipper. 
S.ta B.1t Budd.. W I h a C fa 
Lac.c.Ln , 
SiJk ... w..I 
a....Geo.Is Siro .. 
, fat htlr Oar Big S. ~l ~ Appreciatef 
... 
. ".. 
Morris· & Fo,J:~~ 
JEW'ELERS 
4CG Mnln St. BowUn. Gaoeen. Ky • 
, 
• 
., ' 
--,-----:------=--
PHONE 1000 
TIUNI HAliLiNG 
}!.P1t SPECU£TY 
Don't.FOlget to Call 100 Fo ra Yellow 
Cab. ' 
'Don't For;;et to Call 1000 F;or a Yellow 
Jeavina'.for Chriatmaa Holidan. 
We Get You ThereOn Time 
c:.;: •• . 
BROWN & YELLOW 
T .... XIC .... B ,& TR .... NSFER cO. 
06ct: Mu.N H.teI ... L ' . N. 'De,.t 
Useful Gifts That 
-Wln' Appreciation 
\ I 
A Lovely Selection' of-
Spanish, ib~ls and 81:arts 
Hand Fringed 
E ... bl'Olded and H .... d Painted 
$1.98. $2.98 and up $25.00 
- SECOND FLOOR 
A National Hike ,' 
-----'-
..... ·ak dtlftU'lt •• ,r.at. III lnd .t 
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Genna! -!:~Uon. 1'1,11 lAd tblill ' 
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It'l JUlt Around the Corner! 
Holiday Stock. Here Are Now At' 
TheirSeat! Let UaServe Youl 
Gift. for~:.. (or r.ther, Wif~. Hu.l.-M' OT Crandmal C.Ut. 
for the Yauna Falk..-far the New~ror the Child~n--tar-lhe 
New Bahy. Wh..le\·er Problem •• we can help yO\' iQ ....,Ivina 
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11M .. Tb\'. 0 ... r tb.. .Ire .pproved with. tctDOOII Ind ,ne., '1_ 
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.:...c- _.... ....l. Il' .. 
r I'!;tk,. tI,)ol. n~ Ift;IlttT .-IIa. 
, .. ..... 
\c .... 1M'.J'{Hl wm r,"*~ 
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\n. bo"'JOI! • I", . t "II~ 
_,. ... ,. .... _ark .t OIKII" 
.. alai wb If opPOn¥lIll ,. 
!aua'" btt-. h,(k,.. "ltd,,,, 
in do II .. it" 11M .,," .... 
Itrut)' II .. lIt .bw,"o.. III"~ 
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-". 
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!OO.. • • 
, P ... te! Sliad_Man¥ 
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"m_,. 0.1 LU:L • .. ". t 
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'.j...-, $2.98 ODd $3,9S 
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. ·9& to $2.98' 
t K , ........ PrioboI • J 
Qui.l. 4 i,IIaditt 1"1 ...... 4d 
Cift Pe~fufnc 
t.F.., .... 
nl. ·"i".d oI"I.-. ....... t..I4 •• flio«l0 
.... ~ ... , f&\I".L u .. ,..~ I • .,. ,. 
pit .. , "." 
if JQU know lhl' prNomlnali~1 ColDf'ol he l c .... IIJr.IB 
--co much Jhe better ! Out wbethu 
,au di or DOt, ,'he wi'l ~rcdlte JOur 
&electio n. ""'" 
ManyS~ 
. ;CPIUQn uel ha .. eI ltd 
dr,cu_pood, lAd ', d· 
01 ..... h '. " dtl,lrh l to ,d.d 
". 
Give Her Our Silk HosierY, Boxed Brassieres for. Gi,ftS 
, Dainl7 Put,! Sty! .. hi The. S.wlaction 01 Such a 
~ <:ift Lasta For Many Montha ' 
Eu!,},l ifnc .h, .... ,., 'htm, ,tlc ... m u lDfmbcr " ,:C;':::;~::" 
ful.,;, &1 o.uumu 11ln~. All If' 
tit 01 U'III cOtOti III ,h~u ud ~~~~~~~~ ~ ... ,,,1011. , 
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A -Fitted pressing' Cas~ This Leather BillFold 
A Refmed 
Gift lor a Man 
A U .. M and Ac:c:eptahte . 
Chriatl!!.. .. Gift ~or "HIm" 
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Mell" N.ckwel!' · 
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